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A kár, ,`isii-t ez á politika okozott a magyar irodalomban és kul-
turában /is!: példátlan, 	. 
Az 1946 októberi első számot Illyés Gyula "Az idő kérdései" c. 
bevezetőjével bocsátotta közzé. Irásomat egy innen vett idézet- 
. tel záron, hé.dd álljon itt példaként szemlélete és politikája: 
"Ez a folyóirat nem igényli, hogy- az egész magyar irodalom szó-
csöve legyen: De nem is agy párt , esócsöve. Az irodalomban csak 
egy rész akar lenni..." 
Takács József 
E szám következő részében olyan irásoknak adtunk helyt, amelyek 
a magyar felsőoktatás távlati fejlesztési koncepciójának kiala-
kulásával, annak kari tanácsi vitájával foglalkoznak; illetve 
egy beszélgetésnek a rövid távu . "tantárgykorszerüsités"-ről. 
/a szerk./ , 
EGY BIZOTTSÁG TÖRTÉNETE 
Az 1981. decemberében tartott országos alágazati if jusági 
parlamenten döntés született arról, hogy a magyar felsőoktatás 
távlati fejlesztési koncopcióijának megvitatására a Müvelődési 
Minisztérium 1983. folyamán - . még a terv végleges elfogadása 
előtt - rendkivüli alágazati ifjusági parlamentet fog össze-
hívni. 
Mindannyian átéltük, igy ismerjük már a kész, kerek rend-
szerbe foglalt tervezetekről folyó viták lélektanát és szinte 
törvényszcrüen bekövetkező terméketlensávét. Ennek veszélye a 
jelen esetben különösen nagy, hiszen egy olyan tervezetről van 
szó, mely kisérlotet tesz arra, hogy általánositsa a magyar fel-
sőoktatási rend ezer jelenlegi nüködé sének tapasztalatait, rend-
szerbe foglaljé meghatározó tényezőit - igy az egyes - hallgató 
mindennapi egyetemi, oktatási_ közegéhez sok ponton csak közve-
tetten kapcsolódik. 	 . 
Ezért volt szükséges kisérletet tenni arra, hogy a hall-
gatói részvételt, a hallgatói érdekek érvényesitését a ' terv 
élőké szitő szakaszában is bizto sit suk. E. célból hozta létre a 
KISZ KB Egyetemi és Főiskolai Tanácsa /EFT/ oktatáskorszerüsi-
tési munka:Diz'ottsárát a pult év szeptemberében. A bizottsági; 
felépitése a UM:2 által a koncepció kidolgozására felkért Fel-
. sőoktatási Bizottság strukturájához kapcsolódott, amely az 
egyes résztémák /a felsőoktatás funkciói, a képzés tartalmi 
korszerüsitése, tudományos kutatás, a felsőoktatás strukturája, 
az intézmények belső szervezete, a felsőoktatás anyagi kérdé-
sei, szakemberszükséglet/ megvitatására munkacsoportokat alaki-
tott. Ennek megfelelően a mi munkabizottságunk is létrehozta 
ugyanezekben a témákban a saját csoportjait, egy-egy nagy fel-
sőoktatási intézmény, illetve egy-egy -vidéki egyetemi-főiskolai 
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centrumra alapozva. Szegeden nülödött a képzés "tartalmi kér-
déseivel" foglalkozó munkacsoport,- anelynek a vezetője én lettem.  
1~ JA.TE hallgatói kö.zü►1. ebben a mwnkábant részt vett Sczriogyvári  
Márta /$TK/1, Kokas Káro.l.y /'BTK/ és Katona Tibor /JTK/. Az Pr k biz- 
to:sitotta, hogy a munkacsopa.rrtok. vezetői teljes joga, tagjai  
;yenek a "ml ni  szté.rium.i" munkac,saport.oknak. A formális rrLe.ga:laku- 
] ás után_ néhány hónapos tul j e s asand következett, ugyanis arra 
vártunk, hogy a minisztériumi munkacsoportok tényle.ge_sen me:gala;-
kuljanak é.s elkezdjenek dJlgo.zni_, de, ez csak 1983.. elajén történt 
rnef , akkor viszont a sürgatő határidő következtében igen siető-
sen. Ennek eredménye 'az lett, hogy valójában néhány hetes tevé-
keny ség után- készültek el az egyes résztémákban j avaslatek. 
Iórc sz.t ennek következménye volt az a .:iunkastilus i.s, amelybe a 
mi munkabizottságunk i s • belekényszerült: a munkacsoportok tagjai. 
egyénileg és. igen.•rcvic1 idő alatt vélenénye.zték, az előzetes. ja # • -
vaslatokat,, majd a munkabizottság részletes véleményt és saját  
mó.do.sitú javaslatokat ké szit ett minden résztémában. Ezeket a ja-
vaslatakat a minisztériumi mi munkacsoportok. tudomásul vették, de  
la. több • esetben nem használták: fal végle .~;es javaslataikban  
Emellett a másik fő .probléma .t'e.rraészetesen azwvolt, hogy a bi-•  
zottság teljesen elszigetelten dolgozott, mü:kö.déséről a: réteg  
k.özvé.le.m'.nye €gyáltalán ner_: értesült.  
A nyár elején a r_ Zunk.a.biiottság a:z addigi. rész-állásfoglaló-  
sokból_ k.észitett egy elemz,ást a: felsőoktatás helyzetéről és az  
általunk helye_wne;k tartott, fejlesztési irányokról, melyet az EFT 
i.s megtárgya_1t. Szeptemberben , -az addigra elkészült 	fejleszté- 
si terv alapján - az EFT ujra foglalkozott ezzel a témával, ás . •-
m.egbi._zt.a a munkabizottságokat, hogy az intézményi. réndkivüli. ifju-
sági parlamentek, ill. if jussági fórumok.. számára - mintegy segi t-
sé,gül. - készit sen egy vitára terjedelménél fogva inspirálóbb ki-  
vonatot az la f.ej1 esz téSi javaslatából., fo.,,g1alja. össze a munka-
csoport véleményét a; me,gfogalmazo.tt fejlesztési_ irányokkal kap-
csolatban, és a' vitavezetők számára pedig külön tartalmi és m d-
szert.ani "utmutatot" állitson ö,ssza.  
Konkluzíóként megállapithatjuk., hogy e.z a munkabizottság  
magán vi-se.lt;e, a "tizottsági-szimptóma" egy ait; t ki.s hatékonyság,  
r.andszertelenség, elsiizeteltség stb./, de talán nem elvesző és  
nem elenyésző szellemi. energiákét forditDtt arra; hogy a.  magya:r 
felsőoktatás célként megfogalmazott átfogó és +yökeres korszúi 
si.té se során az értelrlisé?;képzé s % melynek egyik: aspektusa:  
pán a szakemberképz.é s/, az. árt.almisági szerepvállalás és a kép.T-
zé s folyamatában c.s'alekvően.. ré szt.vevő , azt: nem csak. 'pa.sszivan..  
elviselő halltatót, helyezzük.. a korszerüsité s centr91r7,áb4i. 
V.éler ényem szerint az eljövendő hallgatói vitáknak is ezen  
Szempontokat kellene középpontba állitar1i , • ezen szempontok a-
lapján, mérlegelni_ a mini _-ztériurii fejlesztési javaslatokat.  
Deák Ágnes 
TUDÓSITÁS A KARI TANÁCSRÓL  
Szapte,mber. 29)-én ö;sszeült a kari tanács, hogy. véler,ényez-ze  
a  ho.sszu távu felsőoktatási re_form a:l  ápelveit, r1e:l,yeket; a MM bo,- 
csátott; kö;zre az. ugynavezett kék füzetben.  
